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Toko Pajajaran adalah salah satu usaha yang melayani penjualan batu akik 
dan benda pusaka. Batu akik dan benda pusaka yang dijual sangat banyak dan 
beraneka macam bentuk dan modelnya.Permasalahannya adalah belum adanya 
aplikasi penjualan yang dilakukan secara online pada toko Pajajaran 
tersebut.Seandainya ada aplikasi web untuk sistem penjualan batu akik dan benda 
pusaka tersebut, maka pelanggan atau pembeli bisa langsung membelinya melalui 
media online.Untuk itu diperlukan adanya sistem informasi penjualan batu akik 
dan benda pusaka pada toko pajajaran berbasis web.Tujuannya adalah untuk 
melakukan transaksi pembelian batu akik dan benda pusaka pada toko Pajajaran 
secara online, konfirmasi pembayaran secara online dan cetak laporan secara 
online. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall.Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML).Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah pelanggan menjadi lebih mudah dalam 
mencari informasi tentang barang yang dijual antara lain namabarang, harga dan 
deskripsinya. Selain itu juga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian 
barang.Sehingga nilai penjualan juga dapat meningkat. 
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Pajajaran store is one of the businesses that serve the sales agate and 
heirlooms. Agate and heirlooms are sold very much and a wide variety of forms 
and styles. The problem is not the application of the sales are made online at the 
Pajajaran store. Suppose there is a web application for sales system agate and 
heirloom, then customers or buyers can directly buy it through online media. It 
required sales information systems agate and heirlooms on web-based Padjadjaran 
store. The goal is to make a purchase, agate and heirlooms on Pajajaran shop 
online, confirmation of payment online and print your reports online. 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
The results of this study are customers become easier in finding 
information about goods for sale such as item name, price and description. It also 
allows customers to make purchases. So the value of sales also increased. 
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